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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ada tidaknya perbedaan hasil belajar 
IPA antara penggunaan strategi Learning Start with a Question dengan strategi 
Giving Question and Getting Answer pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 23 
Surakarta, (2) strategi manakah yang lebih baik hasil belajarnya antara strategi 
Learning Start with a Question dengan strategi Giving Question and Getting Answer  
siswa kelas IV SD muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta tahunajaran 2015/ 2016. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Sampel pada 
penelitian ini adalah siswa kelas IVA dengan jumlah 31 siswa. Metode penelitian 
yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes dan dokumentasi. Sedangkan 
teknik analisis data menggunakan uji hipotesis atau uji t. Bersadarkan hasil analisis 
data dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai thitung2.221 >  ttabel2.000 dengan nilai 
rata- rata hasil belajar menggunakan strategi Learning Start with a Question lebih 
tinggi dibandingkan dengan hasil belajar menggunakan strategi Giving Question and 
Getting Answer yaitu 76.62 > 68.87. Kesimpulan pada penelitian ini adalah 1) Ada 
perbedaan pengaruh hasil belajar IPA antara menggunakan strategi Learning Start 
with a question dengan menggunakan strategi Giving Question and Getting Answer 
pada siswa kelas IVA SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta Tahun 2015/ 
2016. Dengan kesimpulan ini, maka hipotesis pertama ditolak karena t>dk dengan 
nilai 2.221 > 2.000. 2) Hasil belajar IPA dengan menggunakan strategi Learning 
Start with a Question lebih baik daripada strategi Giving Question and Getting 
Answer pada siswa kelas IVA SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta tahun 
2015/ 2016. Hal ini dapat diketahui dari perbedaan rata- rata hasil belajar siswa yaitu 
76.61 > 68.89. 
 
 
Kata kunci: giving question and getting answer, hasil belajar, komparasi, learning 
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This study aims to determine (1) Whether there is any difference in learning 
outcomes science between use strategies Learning start with a question to the 
strategy Giving Question and Getting Answer fourth grade student of SD 
Muhammadiyah 23 Surakarta, (2) the strategy which is better learning outcomes 
between strategies Learning start with a question to the strategy Giving Getting 
Question and Answer fourth grade students of SD Muhammadiyah 23 Semanggi 
Surakarta academic year 2015 / 2016. This type of research is quantitative research 
experiment. Sample of this research is class IVA with a number of 31 students. The 
method used for data collection was a test and documentation. Data analysis 
technique using a hypothesis test or t test. Be base on data analysis with significance 
level of 5% values obtained thitung 2.221> ttabel2.000 to the mean result of learning to 
use strategies Learning Start with a Question higher than that of learning to use 
strategies Getting Giving Question and Answer namely 76.62> 68.87. The 
conclusion in this study were 1) There is a difference between the effects of learning 
outcomes IPA using Start Learning strategy with a question by using the strategy of 
Giving Question and Answer Getting the fourth grade students of SD 
Muhammadiyah Surakarta 23 Semanggi 2015 / 2016. With this conclusion, the first 
hypothesis rejected because t> dk with a value of 2,221> 2,000. 2) Results of Science 
learning by using Learning strategy Start with a Question better than strategy Giving 
Getting Question and Answer. Reviewed fourth grade students of SD Muhammadiyah 
Surakarta 23 Semanggi 2015 / 2016. This can be ascertained from the difference in 
the average student learning outcomes, namely 76.61> 68.89. 
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